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[摘 要] 基于面板数据回归分析，实证研究东盟对华直接投资对双边贸易的影响。回归分析结果发现：1990- 1997 年间，东盟
对华直接投资对双边贸易（总贸易额、中国对东盟的进口额和出口额）具有显著的促进作用，同时，投资额的增加对中国对东盟贸易
逆差具有显著影响。1998~2007 年间，东盟对华直接投资仅对贸易总额和出口具有显著的促进作用，而且 FDI 对贸易的贡献率比
1990~1997 年间要小，东盟对华投资也不是贸易逆差扩大的原因。
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An Empirical Study on the Interaction between International Trade and Foreign Direct
Investment: Evidence for China with ASEAN
——Base on Comparison before and after the Southeast Asian Financial Crisis
ZHENG Mu- qiang ZHENG Da
Abstract： Based on regretion analysis by using the panel data, this study explores the interaction of trade and direct
investment between China and ASEAN. We found that, between 1990 and 1997, FDI from ASEAN to China strongly influences the
trade between them and makes larger of trade deficit from China and ASEAN. However, for the time between 1998 and 2007, FDI
from ASEAN to China only strongly influece the emport trade from China and ASEAN. The investment to China of Association of
South- east Asian Nations is not the reason why the trade deficit expands
































新阶段。从表 1 可以看出，双边贸易总额从 1990 年的
66.7 亿美元到 1997 年的 229 亿美元，增长了近 4 倍；经
历了 1998 年短期回落（贸易总额增长率 - 5.68%）之后，












东盟对华实际投资额从 1990 年的 0.61 亿美元上升到
1998 年的 42 亿美元，年均增长率超过 70%。但是由于
东南亚金融危机的影响，导致东盟国家和地区对华投资
能力大大下降，投资额从 1998 年至今都在 30 亿美元左
右徘徊（具体情况见图 1）。另外，东盟各国主要来源于
新家坡、马来西亚、泰国、菲律宾和印度尼西亚，2007
年这 5 国对华直接投资分别为 334、47、31、24、17 亿美
元，占整个东盟对华投资额超过 90%。从图 2 可以看





图 1 1990~2007 年东盟对华直接投资













































































































































































































































































中国和东盟 5 国的进出口贸易额以及东盟 5 国对
华直接投资额来源于各期《中国对外经济贸易年鉴》②，
















从表 2 的 1990~1997 年各回归结果可以看出，东
盟对华直接投资对双边贸易具有显著的促进作用，即
图 2 2007 年东盟国家对华直接投资存量与贸易的关系
数据来源：商务部网站：www.mofcom.gov.cn
①转引 Simon, J. Evenett & Wolfgang, Keller. On Theories Explaining the Success of the Gravity Equation[J]. Journal of Political
Economy, 2002（110）:2.。
②其中，2004~2007 年数据来源于中国商务部网站（http:/ / www.mofcom.gov.cn）。
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FDI 增加 1%，贸易总额增加 0.221%，中国对东盟出口
增加 0.141%，中国对东盟进口增加 0.277%。这说明步
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